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Personnel des 
bibliothèques 
NOMINATION 
M. POGNON (Edmond), conservateur en chef à la Bibliothèque Nationale 
nommé avec effet du 1er avril 1964, au département des cartes et plans, 
(Arrêté du 28 février 1964, J.O. du 14 mars 1964, p. 2446). 
PROMOTIONS 
au grade de conservateur en chef de classe exceptionnelle : 
avec effet du 1er janvier 1964 : 
M. SCHULLER (Norbert), bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg. 
avec effet du 1er novembre 1964 : 
M. HAHN (André), bibliothèque universitaire de Paris. 
M. de TOURNADRE (Guy), bibliothèque universitaire d'Aix-Marseille. 
M. PITANGUE (François), bibliothèque universitaire de Montpellier. 
au grade de conservateur : 
avec effet du 1er janvier 1964 : 
Mlle BATAILLE (Suzanne), bibliothèque universitaire de Paris. 
Mme JOUVENCEAU (Marie-Thérèse), bibliothèque universitaire de 
Besançon. 
Mlle GREINER (Lily), bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
Mlle RABANT (Anne-Marie), bibliothèque du Conseil d'Etat. 
M. TUILLIER (André), bibliothèque universitaire de Paris. 
M. DOUAN (Gérard), bibliothèque du centre national d'études judiciaires. 
Mme TURIN (Paule), bibliothèque centrale de prêt des Bouches-du-Rhône. 
Mlle CHAPELLE (Marguerite), bibliothèque universitaire de Toulouse. 
M. MOREAU (André), bibliothèque de l'école polytechnique. 
M. BOUDOT (Pierre), bibliothèque universitaire de Lyon. 
Mlle CASSAGNAU (Jeanne), bibliothèque universitaire de Toulouse, 
avec effet du 16 janvier 1964 : 
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Mlle WEILL (Françoise), bibliothèque universitaire de Dijon. 
M. LESURE (François), bibliothèque nationale. 
avec effet du 16 février 1964 : 
M. ROCHER (Jean-Louis), bibliothèque universitaire de Lyon. 
avec effet du 1er avril 1964 : 
M. NORTIER (Michel), bibliothèque nationale. 
avec effet du 29 mai 1964 : 
M. BOUVY (Michel), bibliothèque municipale classée de Cambrai. 
avec effet du 16 août 1964 : 
Mlle LAUREILHE (Marie-Thérèse), bibliothèque nationale. 
Mlle GEROME-GEORGES (Evelyne), bibliothèque universitaire de Paris. 
avec effet du 4 septembre 1964 : 
M. LECOMTE (Henri), bibliothèque universitaire de Lyon. 
avec effet du 16 novembre 1964 : 
Mme GUILBAUD, née ZEUGSCHMITT (Jacqueline), bibliothèque nationale. 
avec effet du 1" décembre 1964 : 
Mme BONNET (Hélène), bibliothèque Mazarine. 
(Arrêtés du 24 mars 1964, J.O. du 12 mai 1964, pp. 4021-4022). 
DISTINCTIONS 
Arts et Lettres : 
Officier 
Mlle DAMIRON (Suzanne), directeur conservateur de la bibliothèque d'art 
et d'archéologie de l'université de Paris. 
Chevaliers 
Mlle BRUNET (Marcelle), bibliothécaire à la manufacture nationale de 
Sèvres. 
Mlle GOUVERNEUR (Madeleine), chef du Service « Biblio ». 
(Arrêtés du 12 février 1964, Bull. Off. des décorations, 
médailles et récompenses du 21 mars 1964, pp. 195-196). 
* 
M. Jacques Guignard, conservateur en chef de la Bibliothèque de 
l'Arsenal, a été invité par l'Université d'Oxford à donner durant l'année 
1963-1964 des conférences organisées chaque année par la James P. A. Lyell 
Readerschip in Bibliography. Il a traité de l'Influence des amateurs sur 
l'évolution de la Reliure française du moyen-âge à nos jours. 
